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表 1 農林業センサスパネルデータのパターン (2000年~2010年）
バター ン 全体
No. 2000年 2005年 2010年

























都市的 平地 中間 山間
76.90 73.43 76.07 77.09 
22.24 25.35 22.79 21.40 
























注5)2005 -2010年のパネルデー タを用いて農業経営者の交代に基づく経営パフォー マンスの変化について分析したものに、仙田・
島田・吉田 (2013)、藤栄 (2013)がある。
注6) リンケー ジされた農家にはいくつかの制約を置いており、 2000年は販売農家、 2005年と 2010年は農業経営体かつ家族によ
る経営であるものがリンケー ジの対象となっている。また、 2005年と 2010年の接続において、現段階で未完の地城があり、最終
的な実農家数はもう少し増える予定である。


































































































No. 2000年 2005年 2010年 度数
2-1 20.0 ~ 50.0 20.0 ~ 50.0 20.0 ~ 50.0 43.45 
2-2 50.0~ 50.0~ 50.0~ 18.42 
2-3 10.0 ~ 20.0 20.0 ~ 50.0 20.0 ~ 50.0 9.09 
2-4 10.0~20.0 10.0 ~ 20.0 20.0 ~ 50.0 8.91 
2-5 20.0 ~ 50.0 50.0~ 50.0 ~ 4.54 
2-6 20.0 ~ 50.0 20.0 ~ 50.0 50.0~ 3.97 
2-7 3.0 ~ 10.0 10.0 ~ 20.0 20.0 ~ 50.0 2.98 
2-8 3.0 ~ 10.0 3.0 ~ 10.0 20.0 ~ 50.0 1.07 
2-9 3.0 ~ 10.0 20.0 ~ 50.0 20.0 ~ 50.0 1.04 
2-10 20.0 ~ 50.0 10.0 ~ 20.0 20.0 ~ 50.0 0.92 





変動パター ン (2010年度が2.0ha~ l O.Ohaの階層）
パター ン 相対
No. 2000年 2005年 2010年 度数
3-1 3.0 ~ 10.0 3.0 ~ 10.0 3.0 ~ 10.0 30.11 
3-2 2.0 ~ 3.0 2.0 ~ 3.0 2.0 ~ 3.0 22.22 
3-3 1.0 ~ 2.0 1.0~2.0 2 0 ~ 3.0 7.34 
3-4 1.0 ~ 2.0 2.0 ~ 3.0 2.0 ~ 3.0 5.86 
3-5 2.0 ~ 3.0 2.0 ~ 3.0 3.0 ~ 10.0 5.46 
3-6 2.0 ~ 3.0 3.0 ~ 10.0 3.0 ~ 10.0 4.43 
3-7 2.0 ~ 3.0 1.0 ~ 2.0 2.0 ~ 3.0 3.30 
3-8 3.0 ~ 10.0 3.0 ~ 10.0 2.0 ~ 3.0 3.08 
3-9 3.0 ~ 10.0 2.0 ~ 3.0 2.0 ~ 3.0 2.98 
3-10 3.0 ~ 10.0 2.0 ~ 3.0 3.0 ~ 10.0 2.04 









1. 50万円未満、 2.50 -100万円、 3.100 -
200万円、 4.200 -500万円、 5.500 -1000 
万円、 6.1000 -3000万円、 7.3000 -5000 
万円、 8.5000万円以上に区分した。経営耕地
面積規模と同様に、 2010年の上位階層と増減
注7)2000年は14区分あり、都府県と北海道で集計区分が異なっていた。 2005年と 2010年は共通で、 19区分に例外規定が加わ
るものであるが、北海道と都府県の区別もなくなっている。
注8)2000年は 15区分、 2005年は回答が実数値で集計区分が 16区分、 2010年は2005年と同じ集計区分である。
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分岐点付近の階層に至る変動につ
いてみていく。表4は、上位階層



























No. 2000年 2005年 2010年 度数
4-1 3000 ~ 5000 3000 ~ 5000 3000 ~ 5000 19.63 
4-2 5000~ 5000~ 5000~ 14.89 
4-3 1000 ~ 3000 3000 ~ 5000 3000 ~ 5000 14.86 
4-4 1000 ~ 3000 1000 ~ 3000 3000 ~ 5000 11.37 
4-5 3000 ~ 5000 5000~ 5000~ 7.53 
4-6 3000 ~ 5000 3000 ~ 5000 5000~ 3.78 
4-7 3000 ~ 5000 5000~ 3000 ~ 5000 3.67 
4-8 3000 ~ 5000 1000 ~ 3000 3000 ~ 5000 2.40 
4-9 5000~ 5000 ~ 3000 ~ 5000 2.21 
4-10 1000 ~ 3000 3000 ~ 5000 5000~ 2.07 






No. 2000年 2005年 2010年 度数
5-1 200 ~ 500 200 ~ 500 200 ~ 500 14.22 
5-2 500 ~ 1000 500 ~ 1000 500 ~ 1000 7.70 
5-3 500 ~ 1000 500 ~ 1000 200 ~ 500 7.10 
5-4 500 ~ 1000 200 ~ 500 200 ~ 500 5 28 
5-5 100 ~ 200 200 ~ 500 200 ~ 500 4.95 
5-6 200 ~ 500 500 ~ 1000 200 ~ 500 3.75 
5-7 1000 ~ 3000 1000 ~ 3000 500 ~ 1000 3.73 
5-8 200 ~ 500 100 ~ 200 200 ~ 500 3.62 
5-9 200 ~ 500 500 ~ 1000 500 ~ 1000 316 
5-10 100 ~ 200 100 -200 200 ~ 500 2.90 











































































[4] 仙田徹志•島田依佐央•吉田嘉雄 (2013) 「農林業
センサスにみる経営継承」（「農業と経済』第 79巻
第6号）．
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